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とする｡第 1図のclusterの存在確率は cA4C呈.,B30126'_TlであるO このような70
種類のclustersを用いて0.U.の方法で,まず o±などを計算するo oi-与 (1±mA ),
･±-与(1±-B)(Psiteのものは ′をつける)で定義された畑 ,それぞれのT- 0
における磁化である｡その結果を2,4図に示す.,つぎに有限温度にして,70種類のclusters
を用いて, hA- 0, hB- 0の極限をとってROPのTcを求めるoその結果を第3,
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